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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ  ﻫﻨﺪ و ﺳﻴﺎه داﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي 
 در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ،  .رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ در  .ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ ﻛـﺸﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  اروﭘﺎ،
ﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻢ ﭘـﺮورش  ﺳ ﻣﻲ روﻳﺪ و در اراك و اﺻﻔﻬﺎن 
 (.1) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻫﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻣـﺎن   ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺳﻨﺘﻲ در 
  روﻣﺎﺗﻴــﺴﻢ، ﺗــﺐ،  درد، ﺳ ــﺮ ﺑﺮوﻧــﺸﻴﺖ، ﺳــﺮﻓﻪ، آﺳ ــﻢ،
  ﻻﻛﺘـﺎﻻز و دﻓـﻊ ﻛـﺮم ﻫـﺎي روده اﮔﺰوﻣـﺎ، آﻧﻔـﻮ ﻻﻧ ـﺰا،
  ﻪ ﻋﻨـﻮانـــﻴﻦ ﺑ ﻫﻤﭽﻨو( 3،2) ﺪه اﺳﺖــــﺎده ﻣﻲ ﺷــاﺳﺘﻔ
  
ﺗﻴﻤــﻮ . اﺳــﺘﻔﺎده ﻓــﺮاوان دارد ﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧــﻪ ـــــﭼﺎﺷﻨ
داراي اﺻـﻠﻲ ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺗــــﺮﻛﻴﺐ ـﻮنﻛﻮﺋﻴﻨ ـ
  (.4) ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ
ــﺎت و ﺎدي در ادوﻳﺠ ـــﺪان ﻫﺎي زﻳ ـــآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ 
 در ﺑﺮاﺑـﺮ دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺳـﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد 
ه ﻛﻪ ادوﻳﺠـﺎت ش ﺷﺪرﮔﺰا .ﻣﻲ ﺷﻮد آﺳﻴﺐ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
ﮋﻧﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮ 
اﻳﻦ اﺛﺮات از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و 
   .ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ﺪـﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ ﻮﻟﻜﻮلـﻫﺎ ﻳﺎ ﻣ ﻢﻫﺎي آزاد، اﺗ رادﻳﻜﺎل
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داراي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را از ﺗﻌ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ اﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻟﺬا اﻳﻦ .اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﺷﺪ
ﻣﺼﺮف ﮔﺮم ﺳﻴﺎه داﻧﻪ  3ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ  46ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻧﻴﻤ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺗـﺎم  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﻮح ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﮔﺮوه  .ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﺷﺪ زوﺟﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ t، t داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري .ﺗﻴﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺼﺮف (6/47±5/56) از ﻣـﺼﺮف ﺑﻌـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از (0/83±0/2) ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﮔﺮوه و ( P=0/800 )(9/84±5/8)
  .ﻧﺸﺎن دادرا ( <P0/100 )(0/62±0/71)ﻣﺼﺮف 
اﺳﺘﺮس  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﻣﻲ ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
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ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻟﻜﺘﺮون ﺗﻚ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫـــﺎي ﻓﺮاواﻧـــﻲ را ﺑـــﻪ  ﺬﻳﺮﻧـــﺪ و آﺳـــﻴﺐواﻛـــﻨﺶ ﭘ
ﻫﺎ، ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ANDﻫﺎي ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل
. (5) ﺳــﺎزﻧﺪﻫــﺎي ﻛــﺮﺑﻦ وارد ﻣــﻲ ﻫــﺎ و ﻫﻴــﺪرات  ﭼﺮﺑــﻲ
ز ﻳﻜـﺼﺪ ﻧـﻮع ﻫـﺎي آزاد در ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑـﻴﺶ ا رادﻳﻜـﺎل
ﻫـﺎي  ، دﻳﺎﺑـﺖ، ﭘﻴـﺮي و ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﺮﻃﺎن 
ن ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ در ﺑـﺪ (. 6) ﺷﺎﻳﻊ دﻳﮕـﺮ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ 
ﻫﺎي آزاد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از رادﻳﻜﺎل 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ( 7) اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ وﺟـﻮد دارد دﻓـﺎع آﻧﺘـﻲ
ﺷـﻮد، ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻓـﺎع آﻧﺰﻳﻤـﻲ و ﻏﻴـﺮ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘـﻲ )اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ  آﻧﺘﻲ
ﻫ ــﺎﻳﻲ ﭼ ــﻮن ﺳ ــﻮﭘﺮ اﻛ ــﺴﻴﺪ  آﻧ ــﺰﻳﻢ( ﻫ ــﺎ در درون ﺳ ــﻠﻮل
ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ و  ﻮﺗﺎز، ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗ ــﺎﻻز دﻳ ــﺴﻤ
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻏﻴـﺮ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎي دﻓـﺎع آﻧﺘـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ
  ، اﺳـــﻴﺪ آﺳـــﻜﻮرﺑﻴﻚ و ، ﻛﺎروﺗﻴﻨﻮﺋﻴـــﺪﻫﺎEوﻳﺘـــﺎﻣﻴﻦ 
اﻳـﻦ (. 8)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻫﺎي آزاد ز ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا 
، اﻓ ــﺰاﻳﺶ دﻓ ــﻊ ﻫ ــﺎ دﻳﻜــﺎلﺻــﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷــﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ را 
ﻫﺎي ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻬﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻣﻮﻟﻜﻮل
  (.6) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي آزاد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺎ آﺳﻴﺐ
ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻣﻌﻤ ــﻮل ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ 
ﺪاﻧﻲ اﻛـﺴﻴ ﻫﺎي آزاد در ﺑﺪن و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع آﻧﺘﻲ  رادﻳﻜﺎل
 ﻋــﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽــﻮن ن ﺑﺮﻗ ــﺮار اﺳــﺖ اﻣ ــﺎ ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑ ــﺎ زاﺗ ــﻮ
، داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي آزاد در ﺑﺪن و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓـﻊ  رادﻳﻜﺎل
  (.9) ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ آن ﻣﻲ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧـﻪ ﺗﻴﻤﻮﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﺗﺮ 
 ،، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  داراي ﺧﺎ ﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺣﺘﻤﺎﻻًا
  (.01-81 )ﺮس اﻛﺴﻴﺪا ﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﺷﺪﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﻬﺎر اﺳﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
در ﺧـﺼﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در 
 و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ortiv niﻣﺤﻴﻂ 
اﺳـﺘﺮس ﻴﺎه داﻧـﻪ را ﺑـﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺳ 
 ﺗﻴـﻮل ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  و اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در اﻧﺴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﻢ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮس 
اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ را دو ﺟـﻨﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  .ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
  
  :  ﺑﺮرﺳﻲروش
د  ﻧﻔﺮ از اﻓـﺮا 46  ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در 
از  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  داراي ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ اراك ﻛﻪ 
، اﻟﻜﻞ، ﺳـﻴﮕﺎر و ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع دارو 
ﻫﺎي ﺧـﺎص  ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻋﺪم ااﻛﺴﻴﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﻧﺘﻲ
ﻋﺮوﻗﻲ و -، ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﻲ ، ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ 
ﭘـﺲ   در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ و ت ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮر ﺗﻨﻔﺴﻲ
 ﺧ ــﻮن 5ccﺘﻦ رﺿــﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣ ــﻪ و ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ از ﮔ ــﺮﻓ
ﻫﻤﺮاه  ﻫﻔﺘﻪ 2ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﮔﺮم دم ﻛﺮده ﺳﻴﺎه داﻧﻪ  3روزاﻧﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
 ﺧــﻮن 5cc  ﻣﺠــﺪداً و در ﭘﺎﻳــﺎن دو ﻫﻔﺘــﻪ ﻨﻨــﺪﻣــﺼﺮف ﻛ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳـﺮم ﺑـﺎ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ . ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 .اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 دي ﺗﻴـﻮﺑﻴﺲ ﻧﻴﺘـﺮو 5  و 5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣـﻮاد 
 )BNTD= dica cioznebortinoihtiD( ﺑﻨﺰوﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ 
  ، (ﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤـــﺎ آ )ـﺑ ــﺎزﺗــﺮﻳﺲ 
 )ABT : dica cirutibraboiht-2( ﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴــﺪ  ﺗﻴﻮﺑ2
  (ز ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺮك آﻟﻤـﺎنﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ا)وان ﺑﻮﺗﺎﻧـﻞ 
ﺧﺮﻳــﺪاري ﺷــﺪه از ) ﺗﺘﺮااﺗﻮﻛــﺴﻲ ﭘﺮوﭘــﺎن 3، َ3، 1، َ1 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺷﺮﻛﺖ آﻳﻠﺮش 
 ocsaJ ,elbisiv-VUﻣــﺪل )دﺳــﺘﮕﺎه اﺳــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ( ﻤﺎدزو ژاﭘﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴ 
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮل ﻣﻮج
روش )ﻼﺳـﻤﺎ ﻫـﺎي ﺗﻴـﻮل ﭘ  ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔـﺮوه 
 دي ﺗﻴﻮﻧﻴﺘﺮوﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ 2، 2 )BNTD، از (UHﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﻛ
 ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ BNTD. اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ( namllEاﺳــﻴﺪ ﻣــﺼﺮف 
  ﻮلــﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃ ﻫﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ زرد رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮوه
  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 
   و در 63/760±31/88ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ در ﻣـﺮدان  و ﺑـﻮد
ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻣ  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  ﺑﻮد 32/89±41/871 زﻧﺎن
ﺗﻴﻮل ﺳﺮم اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺗﺎم ﻫﺎي  ﮔﺮوه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل و ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف / 62±0/71ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺎه داﻧﻪ 
(. P<0/100)ﻣ ــﻮل ﺑ ــﻮد  ﻣﻴﻠ ــﻲ 0/83±0/02ﺳ ــﻴﺎه داﻧ ــﻪ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﺳـﺮم  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﻮل در 9/84±5/38ﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺎه داﻧـﻪ ا
 6/47±5/56ﺘ ــﺮ و ﺑﻌ ــﺪ از ﻣ ــﺼﺮف ﺳ ــﻴﺎه داﻧ ــﻪ ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴ
  .(P=0/800)ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
  (.91)  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟﺬب اﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داراي214ﻣﻮج 
 ﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي از روش ـــﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻫـﺮ ﻧـﻮع ( dicA cirutibraB oihT) ABT
اﻛــﺴﻴﺪان را ﻧﺪاﺷــﺘﻪ و  دارو، اﻟﻜــﻞ، ﺳــﻴﮕﺎر و آﻧﺘــﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﻧﻈﻴـﺮ دﻳﺎﺑـﺖ، 
ﺳﺮﻃﺎن، ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ، اﺧـﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒـﻲ و ﻋﺮوﻗـﻲ و ﺗﻨﻔـﺴﻲ 
ﻓ ــﺮادي ﻛــﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎي ورود ﺑ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ را از ا. ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ
ﻫـﺎي آزاد ﺑـﻪ ﻤﻠﺔ رادﻳﻜﺎل در اﺛﺮ ﺣ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣـﺎﻟﻮن  )ADM، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ اﺳـﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ( دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ . دﻫـﺪ  اﺳﻴﺪي و دﻣﺎي ﺑﺎﻻ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ Hpدر 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 235ر ﺟﺬب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ د 
  tset-tﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ زوج، داده (.02) اﺳﺖ
  . و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﻳـﻚ 
ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل و ﺟﻨﺴﻴﻴﺖ وﺟﻮد  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
از ﻧﻈـ ــﺮ آﻣـ ــﺎري ﻣﻌﻨـ ــﻲ دار ﻧﻤـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﺪ  اﻣـ ــﺎ ،دارد
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )r=400.0،p/=89)
ﺘﻘﻞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان از ﻣـﺴ tآزﻣـﻮن 
ﻫـﺎي ﺗـﺎم ﺗﻴـﻮل ﺳـﺮم و ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻟﺤـﺎظ ﮔـﺮوه
 ﻟﻴﭙﻴﺪي ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻧﺪاﺷﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﺳـﺎل  51- 66ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺳﻨﻲ در اﻓﺮاد رﻧﺞ
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  n=94: زن  n=51: ﻣﺮد      . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس -
  
  :ﺑﺤﺚ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺼﺮف 
آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗـﺎم ﺗﻴـﻮل ﺑﻌـﺪ از 
  .ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف وﺟﻮد داﺷﺖ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان  vnysiabuK-lA
  ﻏﻦ ﺳﻴــــﺎه داﻧﻪ در ﺑـــﺮاﺑﺮ اﺛـﺮات ﻣﻀﺮﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ روﻧﻘ
  
ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﻛﻪ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي 
 و ﺑﻴﻠـﻲ روﺑـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ TPGS ,TOGSﻛﺒـﺪي 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻜـﺮوز ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﭘـﻴﺶ درﻣـﺎن ﺑـﺎ 
ــــﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧﻜـﺮوز ﺑﻪ ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎـــــروﻏـﻦ ﺳـﻴﺎه داﻧ
  (.12) ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺒـــﺪي را ﻛﺎﻫﺶ
                زﻣﺎن    از ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﻌﺪ   از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻗﺒﻞ
 eulavP ﻣﺮدان زﻧﺎن  ﻣﺮدان  زﻧﺎن  eulavP  ﻴﺮﻣﺘﻐ
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل  0/64  0/12±0/83  0/81±0/83  0/79  0/91±0/52  0/890±0/92 
  0/67  6/4±6/78  1/31±6/53  0/76  6/31±9/3  4/37±01/50  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ زاده    ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ 
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در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﺤـﺖ  و ﻫﻤﻜـﺎران ywanehS lE
ﺳﻴﺎه داﻧﻪ  ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ آﻧﺘـﻲ ﺷﻴـﺴﺘﻮ ﺳـﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﻣـﻮش ﻫـﺎ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ و ﺳﻴﺮ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ 
  .(61) زﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ﺷﻴﺴﺘﻮ زوﻣﻴﺎ
 ﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ دﻳﮕـــﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽ
ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رت ﻫﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ 
ﺧ ــﻮن و ارﻳﺘﺮوﺳ ــﻴﺘﻲ وآﻧﺘ ــﻲ اﻛ ــﺴﻴﺪان ﻫ ــﺎي آﻧﺰﻳﻤ ــﻲ 
ﻛﺎﺗـﺎﻻز  و ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاز  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز، 
درﻣﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﻮح  را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و 
ن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺧﻮن و ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻮــــﻣﺎﻟ
 (22) آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻴﻤﻮ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ 
آرزي ﻧـﻴﻦ ﻣﺘﻴـﻞ اﺳـﺘﺮ -1-ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺘـﺮو  ﺗﻮاﻧﺪ رت ﻫﺎ را در 
و در ( 32) ﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪﻛﻨﻨـﺪه آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـاﻳﺠـﺎد 
ﻮش ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎ ــــدرﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣ 
ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي را از  ﻫﻨﺠﺎري
و  (42) ﺑﻠﻮغ آن ﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﻨـﺪ  ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺟﻨﻴﻦ و 
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.52) ﺗﻮﻛﺴﻴﺘﻲ اﺳﺖﻧﻔﺮو
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان و ﻫﻤﻜﺎران  retnaK
اﺛﺮات ﺳﻴﺎه داﻧﻪ روي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و آﺳـﻴﺐ ﺳـﻠﻮل 
ﺑ ـﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه دﻳﺎﺑـﺖ در رت  ﺑﺘ ـﺎ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ 
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (.62)  ﺷـﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ 
 ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره روﻏﻨـﻲ ﺪدﻫ  ﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﮔﺰارش 
ﺳـﻴﺎه داﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ را در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد 
و ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ  (72) اﻛــﺴﻴﮋن ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻐـﺰ و  (82) ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻳﺠـــﺎد ﺷــﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺎع را در ﺑﺮاﺑﺮ 
 (.92) ﻣﻴﻠﻴﺖ ﺧﻮد اﻳﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﺴﻔﺎﻟﻮ
  در ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎنﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
و رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه  (03) ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده  ﺳﻴﻨﻪ
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺒـﺪ ( 31) ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻌـﺸﻌﺎت را ﺧﻨﺜـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
رت را در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ ﺑـﺮ ﻗـﺮاري ﻣﺠـﺪد ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن 
  (.13) ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ
ﮔـ ــﺰارش ﻛﺮدﻧـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ  imalleS-inuormaH
اﺳـﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ، 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﺮي آﺳـﻴﻞ  ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً اوﻟﺌﻴﻚ،
 ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫـﺎي ﻗﻄﺒـﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗĤ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ زﻳـﺮ ﮔـﺮوه ﻓـﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫـﺎ 
و دي ﮔـﺎﻻﻛﺘﻮ زﻳـﻞ دي آﺳـﻴﻞ ﮔﻠﻴـﺴﺮول و ﺑـﻪ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﻠﻲ ﮔــﺎﻻﻛﺘﻮ ﻟﻴﭙﻴــﺪ ﻣــﻲ ﺑــﺎ ـــــﻮان ﺗﺮﻛﻴــﺐ اﺻـــــﻋﻨ
اﺳﺘﺮول ﻫﺎي ﺗﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺘﻮ اﺳﺘﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ .ﺷﺪ
 ﺳﻴﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان -pاﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮول و ﺗﺮ ﻛﻴﺐ آروﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
   ال،-3-اﻛــﺘﻦ  ﺗــﻮﺟﻦ، -αﺗﺮﻛﻴــﺐ اﺻــﻠﻲ و او ﺳــﻴﻤﻦ، 
  (.23) ﺳﻴﻨﺌﻮل و ﺗﻴﻤﻮل اﺳﺖ-8
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  racuB و  stiruB
 0002 ﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ در ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آ 
-4 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﻴﻤﻮﻛﻮﺋﻴﻨﻮن و ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎرواﻛﺮول، 
 ﺗﺮﻳﭙﻨﻮل داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺣـﺬف 4آﻧﺘﻮل و 
  (.2) ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫـﺎي  ﻓـﺰاﻳﺶ ﮔـﺮوه ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ا  ﻲآﻧﺠﺎﻳ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺧﻨﺜـﻲ ﻛـﺮدن  ﺮوهــــﻮل ﺷـﺪه و اﻳـﻦ ﮔــــﺗـﺎم ﺗﻴ
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي 
  .و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ 
ﺳﻴﺎه داﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤـﺎري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ از 
و در ﺑﻴﻤـﺎران ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳـﻦ  (ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴـﻪ ) ﻛﺮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮد ﻳـﺎ 
  .ﺑﺮوز آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
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Background and aim: Oxidative stress is defined most simply as the 
imbalance between the production of free radicals and body ΄s antioxidant 
defense. Many medical plants contain natural antioxidant that can protect 
from biological system oxidative stress. The aim of this study was to 
determine the anti-oxidative stress of Nigella sativa. 
Methods: This quasi experimental study was performed on a group of 64 
healthy subjects. They were invited to use the Nigella sativa (3mg/kg) 
twice a day for 14 days. The Blood samples before and after the study were 
measured for lipid per oxidation level (LPO) and total thiol molecules 
(TTM). 
Results: The results indicated a significant reduction of blood LPO 
(9.48±5.8 versus 6.74±5.65, P=0.008) and a significant increase in TTM 
plasma (0.26±0.17 versus 0.38±0.20, P=0.001). 
Conclusion: The present study reports that Nigella sativa has marked 
antioxidant activity; therefore, it can reduce the amount of stress oxidative. 
Keywords: Antioxidant, Nigella sativa, Oxidative stress, Medical plant. 
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